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Denise Aigle
1 Présentation générale du rôle du geste dansé sous ses différentes formes dans la mystique
musulmane, notamment autour des manifestations variées du samā‘ ; ses rapports avec la
notion d’amour extatique (‘išq).
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